Pengaruh model pembelajaran koperatif tipe Bamboo Dancing (tari Bambu) dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VII di MTs. Ma'arif Putra-Putri Lamongan by Permatasari, Iin Indra
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